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Table 1 自己申j桂[J尺度の項目平均および標準偏差 (N=579)
Jl~ 目 平均 (標準Úi，\i;~)
3.88 0.06) 
3.12 ( 1.28) 
3.12 ( 1.13) 
3.55 ( 1.19) 













12. I~I 分のやりたいことに， 自分から進んで、参加する。
13 集団で、の話し合いの1寺.積極的に参加し発言する。




































































































1. 自己の 2. 逸脱行為 3. 自己の
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